Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Teknik Fasilitasi by -, Universitas Dian Nuswantoro
Petnniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacatah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum meniawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan iawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca'  dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN URAIAN YANG JELAS
1. Apa persamaan dan perbedaan antara (bobot 3O) :
a.  Gurah pendapat dan Diskusi
b. Bermain peran dan simulasi
c. Demonstrasi dan praktik lapangan
Jelaskan dari  aspek :
1. Tujuan masing-masing metodet
\ ,  2.  Langkah-langkah pelaksanaannyat
3. Kelebihan serta kelemahan
2. Memfasit i tasi  pemierdayaan sering digunakan beberapa metode yaitu (bobot 2O):
a. Body mapping
b. Transek
Jelaskan dari aspelr :
t .  Tujuan masing-masing metodet
2. Langkah-langkah pelaksanaannyat
3. Alat bantu apa yang perlu dipersiapkan
4. Kelebihan serta kelemahan
v-rfrt=_
3. Saudara diminta melaksanakan Pelatihan dengan minimal 2 (dua) metode partisipatif
bagi siswa SMP Negeri 23, dengan peserta 3O siswa dari perwakilan kelas I s/d 3
sebagai calon kader kesehatan sekolah:
.  Topik yang akan diberikan dapat dipi l ih salah satu yai tu:  Tb Paru, HIV/A!DS,
Kesehatan reproduksi, merokok. Siswa sudah dapat pelajaran dan informasi dari
berbagai sumber, mel ihatratau mengalaminya.
.  Tuiuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedut ian dalam upaya mencegah
masalah dan menangani masalah bi la sudah ter iadi .
o Pelat ihan selama t  har i  ( iam 8.OO s/d 12.O0).
Buat lah rencana fasi l i tasi  lengkap dengan tahapan secara detai l ,  minimal 2 metode
















***** GOOD LUC^( *****
